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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ‘Yılın Atatürkçüsü’ seçilen Baş ya­
zanınız Nadir Nadi. (Fotoğraf: Ara Güler)
Nadir Nadi’ye plaket
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nce “Yılın Atatürkçüsü” seçilen 
Başyazarımız Nadir Nadi’ye plaket ve beratı, Belediye Başkanı 
Yüksel Çakmur tarafından verildi. Çakmur, ödül töreninde 
Cumhuriyet gazetesini “Atatürk alanında bir meşale”, Nadir 
Nadi’yi de aydınlanma ve uygarlık yolunda yorulmak bilmez bir 
maratoncu olarak nitelendirdi. Çakmur, Nadir Nadi’nin adının 
İzmir’de bir caddeye verileceğini ve büstünün de bu caddeye 
konulacağını bildirdi. 3. Sayfada
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İzm ir Büyükşehir Belediyesinin ödülünü Çakmur verdi
Nadir Nadi’ye plaket
İstanbul Haber Servisi — İz­
mir Büyükşehir Belediye Mecli- 
si’nce “ Yılın Atatürkçüsü” se­
çilen Başyazarımız Nadir Nadi’­
ye plaket ve beratı Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yüksel Çak­
mur tarafından verildi. Konak’- 
ta bir caddeye Nadir Nadi’nin 
adının verileceğini ve bir büstü­
nün de konulacağını bildiren 
Çakmur, “ Cumhuriyet gazete­
sinin, Türkiye’de Atatürk ala­
nında bir meşale olduğunu” 
söyledi ve Nadir Nadi’yi “ ay­
dınlanma ve uygarlık alanında 
yorulmak bilmez bir maraton­
cu olarak” nitelendirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin 7 Mart 1991 tarihli 
kararıyla “ Ydm Atatürkçüsü” 
seçilen Nadir Nadi’ye ödülü dün 
gazetemizin Cağaloğlu’ndaki 
merkez binasında verildi.
Yüksel Çakmur törende yap­
tığı konuşmada, Başyazarımız 
Nadir Nadi’nin “ Atatürkçülük 
özünde temel bir direk ve daya­
nak olduğunu” belirterek şöy­
le konuştu:
“Cumhuriyet gazetesi sönme­
yen bir meşaledir, hepimiz için, 
ulusumuz için, bizler için, yeni 
kuşaklar için. Cumhuriyet gaze­
tesini, saygı ve sevgiyle andığı­
mız Yunus Nadi kurdu, ama 
Nadir Nadi kurumsallaştırdı. 
Aydınlanma, uygarlık, özellik­
le yaşadığımız bu dönemde son 
derece önem taşımaktadır. Ay­
dınlanmanın, uygarlığın ve Ata­
türkçülüğün okulu sayıyoruz 
Cumburiyet’i. Ve bu okulun 
özünde de Sayın Nadir Nadi 
var. Cumhuriyet gazetesi Türki­
ye’de Atatürkçülük alanında bir 
meşaledir, aydınlanmanın, uy­
garlığın meşalesidir. Sayın Na­
di’yi biz yorulmak bilmez bir 
maratoncu sayıyoruz. Tam ya­
rım yüzyıldan beri verdiği eser­
lerle, birbirinden güzel eserler­
le bizim yüreğimizdedir. Daha 
nice yıllar Sayın Nadir Nadi o 
yüreklerden hiç çıkmayacaktır. 
Ve kuşaklardan kuşaklara eser­
leri, fikirleri aktarılacaktır. Sa­
yın Nadir Nadi hem etkin, güç­
lü ve nitelikli bir yazar hem de 
bir fikir adamıdır. Fikir adam­
lığıyla yazarlığı hep yarışmıştır. 
Ve hepimiz için de kişiliği, nite­
likleri, erdemliği ve inançlı Mus­
tafa Kemal Atatürk’ün Çevrim­
lerini savunması örnek olmuş­
tur.”
•  •
Cumhuriyet gazetesini bir 
okul, Nadir Nadi’yi de.başöğ­
retmen olarak nitelendiren Yük­
sel Çakmur, “Cumhuriyet gaze­
tesi ölümsüzleşmiş, basın yaşa­
mından başka ulusumuz için de 
bir örnek teşkil etmiştir. Bu me­
şale hiç sönmeyecek, Nadir Na­
di meşalesi hiç sönmeyecek, yü­
reklerim izi, kafalarım ızı 
aydınlatacak” dedi.
Çakmur, “ Çağdaşlıktan bir 
adım geri atmamayı Nadir Na- 
di’den öğrendiklerini ve onun 
için de yürümeyi de onurların en 
büyüğü saydıklarım” kaydettik­
ten sonra, Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı 
“ Yılın Atatürkçüsü” plaketini 
Nadir Nadi’ye sundu. Çakmur 
ayrıca İzmir halkının şükran 
duygularını dile getiren beratı 
da verdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’- 
nin kararından ve Çakmur’un 
konuşmalarından çok duygula­
nan Nadir Nadi, “ Böyle bir şe­
yi beklemiyordum. Çok müte­
hassis oldum. Teşekkür ede­
rim” dedi.
Ödül töreninde üniversite ve 
üniversite gençliği adına Ege 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Rafet Saygılı, Dokuz Ey­
lül Üniversitesi Rektör Yardım­
cısı Prof. Erhan Nakoman, 
Parlamenterler Birliği adına es- 
kilzmir milletvekili Aysel Uğu- 
ral, Ege Belediyeler Birliği adı­
na birlik genel sekreteri Erdo­
ğan Hamurcu, Büyükşehir Be­
lediye M eclisi’ni temsilen 
S H P ’den Adnan Taşar, 
ANAP’tan Haluk İrtegün ve 
DYP’den Süleyman Özçalışkan, 
belediye çalışanları adına genel 
sekreter yardımcıları Erol Şa­
hin, Hamza Erbuğ, Necati Pi- 
gey ile öteki çalışanlar Atilla 
Sertel, Mehmet Erdül, Demir 
Özgen ve Öner Şeviker bulun­
dular.
Gazetemizin Yönetim Kuru­
lu üyeleri Berin Nadi,- Leyla 
Uşaklıgil, Müessese Müdürü­
müz Emine Uşaklıgil, yazarla­
rımız İlhan Selçuk, Oktay Ak- 
bal ve çalışanlarımız da törene 
katıldılar.
Çakmur’un verdiği plaketin 
üzerinde, Nadir Nadi’nin “Ben
Atatürkçü Değilim” kitabından 
bir bölüm ile belediye meclisinin 
aldığı karar metni yer alıyor: f
“ Türkiye’de demokrasinin 
yaşaması için geniş katkıları; 
Yunus Nadi’den gelen bir ya­
şam felsefesini ve dünya görü­
şünü ilke olarak ortaya koyma­
sı; bir bayat tarzı, yaşam biçi­
mi olarak her zaman demokra­
siyi savunması; özgürlükten ya­
na, insan haklarından yana ve 
demokrasiden yana yılmaz bir 
savaşımı günümüze değin sür­
dürmesi; Mustafa Kemal için, 
Mustafa Kemal’in devrimleri 
için, laiklik, demokrasi, cumhu­
riyet yönünden en güzel eserle­
ri üretmesi nedenleri ile İzmir 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce 
“ Yılın Atatürkçüsü” seçilen 
Cumhuriyet gazetesi Başyazarı 
Nadir Nadi’ye İzmir halkının 
şükran duygularıyla. 19 Mayıs 
1991.”
Çakmur, bu arada İzmir Ko­
nak’tâki Milli Kütüphane Cad- 
desi’nin bir bölümüne Nadir 
Nadi adının verileceğini ve bu­
raya bir büstünün konulacağı­
nı bildirdi. !
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